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Drage èitateljice i cijenjeni èitatelji Subteranee,
Pred Vama je 6. broj Vašeg i našeg èasopisa. Na poèetku 
zahvaljujemo na svim pohvalama i kritikama koje æemo iskoristiti 
u cilju podizanja kvalitete èasopisa.
Speleološka sezona u punom je zamahu, ekspedicije su zapoèele. 
Za ljetno doba na ovim Vas stranicama oèekuje niz zanimljivih 
èlanaka i priloga – o speleološkim istraivanjima junog 
Velebita, jame Snjene kraljice i Boinkine jame. Neizostavni su 
èlanci sa zanimljivim rezultatima biospeleoloških istraivanja 
Crvenog jezera i naših otoka. Struèni èlanak u ovom broju bavi 
se arheološkim istraivanjima Špilje u Bodulima kod Hrsine. 
Slijede èlanci o legendama o špilji Šipun u Cavtatu i jedan èlanak 
informatièke tematike posveæen speleološkom katastru.
U ovom broju po prvi puta objavljujemo karikature naalost u 
prometnoj nezgodi preminulog speleologa Mihaila Aliukova. 
Mihail je bio èlan moldavskog speleološkog kluba “Abis” iz 
Kišineva.
I ovaj Vas puta pozivamo na suradnju kroz pisanje èlanaka 
s Vaših kampova, ekspedicija i istraivanja, izvješæa o radu 
udruga, prikaze èlanaka, èasopisa i knjiga o hrvatskom kršu i 
speleološkim objektima ili speleologiji opæenito.
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